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STRESZCZENIE. W artykule zaprezentowane zostaáy osobliwoĞci autorskiego 
semantycznego i aksjologiczno-wartoĞciującego formowania portretu psychologicznego 
czáowieka w dyskursie dziennika M. Haáaburdy-Czyhryn. W funkcji konkretyzatorów stanu 
psychiczno-emocjonalnego nakreĞlona zostaáa tekstowotwórcza produktywnoĞü nominacji 
serce, dusza, oczy. Przeanalizowano funkcjonalnoĞü nominacji w odniesieniu do oznaczania 
stanu przeĪywania, odczuü (samotnoĞü, spokój, ból). Zaakcentowana zostaáa równieĪ 
aktualnoĞü patriotyzmu jako naznaczonej etnicznie i kulturowo dominanty w procesie portre-
to wania postaci.
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ABSRACT. The article deals with the author’s semantic and axiological-evaluative 
modeling of a psychological portrait of a person in the diary discourse of M. Halaburda-
Chygryn. The text-building productivity of such nominations as heart, soul, eyes 
in the function of concretizers of the person’s mental-and-emotional condition has been traced. 
Functionality of the nominations of emotions and feelings (loneliness, peace of mind, pain) 
has been analysed. The actuality of patriotism as a dominant trait of portraying the characters 
has been accentuated.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚ-ɞɢɝɦɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɨ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱥɞɠɟ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ „ɧɟɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɜɨɞɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬ „ɥɸɞɢɧɚ” — ɤɥɸɱɨɜɢɣ 
ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨɠɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ȼɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɦɿɫɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɪɟɚɥɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɰɹ ɪɟɚɥɿɹ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɦɭ ɱɢ ɧɟɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɿ, — 
210 ȱ. ɋɢɪɤɨ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɬɭ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɽʀ ɪɟɚɥɿʀ 
ɥɸɞɢɧɚ”1.
Ɂɚɡɧɚɸɱɢ ɩɟɜɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɱɚɫɭ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɟɱɿʀ ɱɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɢɠɧɟ-
ɜɢɦ, ɛɚɡɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɨɜɧɨ-ɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɜɨɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧ-
ɪɿɜ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȼ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɇ. ɋɨɥɨɝɭɛ, Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶ-
ɤɨʀ, Ʌ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, ɇ. Ⱦɭɠɢɤ, Ɇ. Ȼɪɚɬɭɫɶ, Ʌ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɧɶɤɨɜɢɱ, Ƚ. Ⱦɹɞɱɟɧɤɨ 
ɬɚ ɿɧ. ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɪɨɡɢ ɬɚ ɩɨɟɡɿʀ. ɇɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɦɨɜɢ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ 
ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ, ɨɞɧɚɤ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɟ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɚɪɿɭɦɨɥɨɝɿʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ 
ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɢ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ɍ. Ɋaɞɡɿɽɜɫɶɤɨʀ, Ɇ. ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɚɪ-
ɬɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ, ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɢɯ ɭ ɞɿɚɫɩɨɪɿ. Ⱥɞɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɏɏ ɫɬ. ɰɿɥɚ ɩɥɟɹɞɚ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ 
ɟɦɿɝɪɭɜɚɬɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɽɦɨ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɿɹ-
ɱɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɣ ɜɢɪɨɫɥɢ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ, ɚɥɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɱɿɬɤɟ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ Ɇɚɪɿɹ 
Ƚɚɥɚɛɭɪɞɚ-ɑɢɝɪɢɧ — ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɱɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɚɫɩɨɪɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ „ȼɿɥɶɧɚ Ⱦɭɦɤɚ” 
ɜ ɋɿɞɧɟʀ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɿ ɞɢɤɬɨɪ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɋɿ Ȼɿ ȿɫ, ɝɨɥɨ-
ɜɚ ɣɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ. ɍ ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɛ’ɽɦɧɢɯ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚɯ ɩɨɫɥɿ-
ɞɨɜɧɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɜɨɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɜɨɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɽ ɰɿɧɧɢɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɹɤ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɹɤ ɩɥɨɳɢɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛɪɚɡɭ ɥɸɞɢɧɢ.
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɦɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɚ-
ɥɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɧɚ ɛɭɪɯɥɢɜɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ-
ɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɤɿɧɰɿ 80-ɯ — ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ȼɥɚɫɧɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɤɭɪ-
ɫɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹ ɣ ɥɸɞɢɧɚ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɹɤɚ ɠɢɜɟ, ɞɿɽ, ɦɢɫ-
ɥɢɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɱɚɫɿ, ɭ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɫɩɿɜɿɫɧɭɽ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥ-
ɥɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɹɜɚɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɬɟɦɢ „ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ) ɩɨɪɬɪɟɬ” 
ɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ „Ʌɸɞɢɧɚ”, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɞɜɨɦɚ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: ɚ) ɫɬɢ-
ɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɭɲɟɜ-
ɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɬɚ ɛ) ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɹɤ ɟgɨ-
ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɨɫɿɛ, ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɯ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ (ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ) 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚɯ 
Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ.
ɍ ɦɨɜɨɫɬɢɥɿ ɚɜɬɨɪɤɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) 
ɩɨɪ ɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɫɥɭɝɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɢɪɢɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɩɢɫɨɜɨ-ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟ-
ɠɚɬɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɫɟɪɰɟ, ɞɭɲɚ, ɨɱɿ. Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ Ʌ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɨʀ, „ɞɭɲɚ ɿ ɫɟɪ-
1 Ɋ. ɂ. Ɋɨɡɢɧɚ , ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɹɡɵɤɟ, [ɜ:] Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɡɵɤɚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1991, ɫ. 55.
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Ɇɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ )
ɰɟ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɩɟɜɧɨɸ ɦɨɜɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ ɫɚɦɨɰɿɧɧɿɫɬɸ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɨɪ-
ɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɥɟɤ-
ɫɟɦ ɭɜɨɞɢɥɚ ɜ ɰɚɪɢɧɭ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ (…). ȿɩɿɬɟɬ, 
ɞɿɽ ɫɥɿɜɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ — ɰɟ ɬɨɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɩɚɥɿɬɪɭ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ”2. ɍ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨ-
ɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚɯ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɨɛɪɚɡɢ ɫɟɪɰɟ ɬɚ ɞɭɲɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɚɯ, ɮɨɪɦɭɥɶɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɚɯ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭ-
ɜɚɸɬɶ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɣ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫ-
ɧɨ ɡ ʀʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
ɋɥɨɜɨ ɫɟɪɰɟ ɽ ɦɟɬɨɧɿɦɿɱɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢ-
ɧɢ, ʀʀ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ. ɐɟ „ɫɢɦɜɨɥ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɧɚɫɬɪɨʀɜ, ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɶ ɿ ɬ. ɿɧ.”3. Ȼɚɝɚɬɫɬɜɨ ɣɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɡɧɚ-
ɱɭɳɿɫɬɶ ɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɸ 
ɚɜɬɨɪɤɢ-ɭɤɪɚʀɧɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɩɨɱɭɬɬɽɜɢɣ 
ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɚɧɭɽ ɧɟ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ „ɝɨɥɨɜɢ”, 
ɚɥɟ ɠɚɝɭɱɢɣ ɩɨɤɥɢɤ „ɫɟɪɰɹ”4. 
Ɇɨɜɨɨɛɪɚɡ ɫɟɪɰɟ ɜ ɡɚɩɢɫɚɯ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɫɩɨɥɭɤɚɯ ɿɡ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɞɿɽɫɥɿɜɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɟɦɨ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚɤɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ — „ɯɜɢ-
ɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɬɪɢɜɨɠɢɬɢɫɹ”: ɥɸɛɥɸ ɨɫɿɧɧɿ ɤɜɿɬɢ, ɳɨ ɞɢɯɚɸɬɶ ɯɨɥɨɞɨɦ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ 
ɳɟɦɢɬɶ ɫɟɪɰɟ (ɫ. 133)5; Ʉɨɥɢ ɥɿɬɚɤ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɫɟɪɰɟ 
ɞɢɜɧɨ ɡɚɳɟɦɿɥɨ (ɫ. 132); ɇɟɜɢɪɚɡɧɿ ɫɜɿɬɟɱɤɚ ɫɟɥɚ ɱɨɝɨɫɶ ɩɪɢɫɩɿɲɭɜɚɥɢ ɛɢɬɬɹ 
ɦɨɝɨ ɫɟɪɰɹ (ɫ. 38); ɏɨɬɿɥɨɫɹ ɩɪɢɬɭɥɢɬɢɫɹ ɞɨ ɡɟɦɥɿ ɣ ɫɥɭɯɚɬɢ ɬɪɟɩɟɬɭ ɜɥɚɫɧɨ-
ɝɨ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɰɹ (ɫ. 32). ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶɨɜɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɿɸ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɚ ɫɟɪɰɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɣɨɝɨ ɭɫɬɚɥɟɧɚ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢ-
ɤɨɦ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɟ. ɍ ɦɨɜɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɚ-ɑɢɝɪɢɧ ɰɟ ɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚɤɨɜɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɞɥɹ ʀʀ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɫɟɦɭ ‘ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ’. 
Ɉɛɪɚɡ ɫɟɪɰɟ ɜ ɡɚɩɢɫɚɯ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɱɭɬɬɽɜɨ-ɿɧɬɢɦɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɢɦ ɿ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɿɡ ɹɤɢɯ ɽ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ, ɥɸɛɨɜɿ: ȼɿɞɪɚɡɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ, ɳɨ Ʉɚɪɩɚɬɢ ɩɪɢɩɚɞɭɬɶ ɦɟɧɿ 
ɞɨ ɫɟɪɰɹ, ɿ ɬɨ ɧɚ ɜɫɟ ɦɨɽ ɠɢɬɬɹ (ɫ. 104); ə ɡɚɤɨɯɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜɫɿɽɸ ɞɭɲɟɸ, 
ɜɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ (ɫ. 130). 
Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ ɫɥɭɲɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ „ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɟɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɜɦɿɽ (…) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
„ɜɢɤɢɞɚɬɢ” ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɬɢɫɹ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ”6. Ⱦɥɹ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɡɧɚɤɨɜɨɸ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɽ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɜɨɝɨ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿɡ ɫɟɦɨɸ ‘ɜɨɝɨɧɶ’, ɩɨɪɿɜɧ.: əɤɛɢ 
ɰɟ ɝɨɜɨɪɢɜ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ, ɹ ɛɢ ɰɟ ɬɟɪɩɿɥɚ, ɚ ɬɨ ɱɭɠɢɧɟɰɶ. ə ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɥɚ. ȼɢɛɭɯɧɭ-
2 Ʌ. Ɉ. ɋɬɚɜɢɰɶɤɚ , ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ 10–30 ɪɪ. ɏɏ ɫɬ., Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 77.
3 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 9, ɫ. 141–142.
4 ȱ. ȼ. Ȼɢɱɤɨ , Ɇɟɧɬɚɥɶɧɚ ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɣ: „Ʉɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ”, [ɜ:] Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɨɛɪɿʀ: ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɧɚɪɢɫɢ, Ʉɢʀɜ 1997, ɫ. 325.
5 Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɚ -ɑɢɝɪɢɧ ,  ɍɤɪɚʀɧɨ, ɦɨɹ ɍɤɪɚʀɧɨ… (ɓɨɞɟɧɧɢɤ), Ʉɢʀɜ 2000. *Ⱦɚɥɿ ɜ ɞɭɠɤɚɯ 
ɭɤɚɡɭɽɦɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɚ ɰɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ.
6 Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɚ , Ego ɿ Alter Ego Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨ-
ɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 2012, ɫ. 50.
212 ȱ. ɋɢɪɤɨ
ɥɚ (ɫ. 163). Ɉɛɪɚɡ ɜɨɝɧɸ ɹɤ ɦɚɪɤɟɪ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɹɜɭ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɧɬɟɤɫɬɧɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟɪɨɦ ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɟɪɰɟ: ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɜɢ ɜ ɦɨɽɦɭ ɫɟɪ-
ɰɿ ɧɟɡɝɚɫɢɦɢɣ ɜɨɝɨɧɶ ɩɨɱɭɜɚɧɶ! (ɫ. 116). ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨʀ, ɬɚɤɚ „ɚɧɚ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɿ ɫɬɢɯɿɽɸ ɜɨɝɧɸ ɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɿ”7.
ɇɚ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɫɟɪɰɟ 
ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɬɚ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ ɫɟɪɞɟɱɧɢɣ (ɞɨɛɪɢɣ, ɱɭɥɢɣ (ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ 
ɬɚ ʀʀ ɜɞɚɱɭ))8. ɐɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɬɨɪɢ ɳɢɪɨɫɬɿ ɜɢɹɜɭ ɩɨɱɭɬɬɿɜ: Ʉɨɥɢ ɹ ɫɩɿ-
ɜɚɥɚ ɰɸ ɩɿɫɧɸ…, ɬɨɞɿ ɧɟ ɞɭɦɚɥɚ, ɳɨ ɫɥɨɜɚ ʀʀ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɣ ɧɚɣɫɟɪɞɟɱɧɿ-
ɲɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɥɸɛɨɜ ɿ ɲɚɧɭ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɯɬɨ ɯɨɱ ɪɚɡ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɫɬɨɥɢɰɸ ɧɚɲɨʀ 
Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ (ɫ. 21); ɉɨɛɚɱɢɜɲɢ ɦɟɧɟ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɩɪɢɜɿɬɚɜɫɹ (ɫ. 135); Ɍɚɦ ɫɬɨ-
ɹɥɚ ɜɫɹ ɪɨɞɢɧɚ Ȼɚɧɞɟɪɢ…, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɪɚɞɿ ɦɟɧɟ ɡɧɨɜ ɛɚɱɢɬɢ ɣ ɹɤɿ ɫɟɪɞɟɱɧɨ ɜɿɬɚ-
ɥɢɫɹ ɡɿ ɦɧɨɸ ɣ „ɦɨʀɦɢ ɯɥɨɩɰɹɦɢ” (ɫ. 77); ɉɚɧ Ɏɟɞɿɪ — ɥɸɞɢɧɚ ɫɟɪɞɟɱɧɚ, ɠɚɪ-
ɬɭɧ (ɫ. 174). 
ɑɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɜ ɡɚɩɢɫɚɯ ɞɿɚɪɢɫɬɤɢ ɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɫɟɪɰɟ, 
ɜ ɹɤɢɯ ɰɟɣ ɨɛɪɚɡ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɚɤɬɢɜɧɨɸ, ɞɿɽɜɨɸ ɪɟɚɥɿɽɸ, ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, 
ɧɚɩɪ.: Ɍɢ ɠɟ ɜɦɿɽɲ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞ ɫɟɪɰɹ, ɧɚɜɿɳɨ ɱɢɬɚɥɚ ɲɚɛɥɨɧɧɢɣ ɩɪɢɜɿɬ? 
(ɫ. 93); əɤɚɫɶ ɬɟɩɥɚ ɯɜɢɥɹ ɩɪɢɩɥɢɜɥɚ ɞɨ ɫɟɪɰɹ (ɫ. 38); Ɉɯ, ɹɤ ɯɨɱɟ ɦɨɽ ɫɟɪɰɟ 
ɡɧɨɜ ɬɟɛɟ ɡɭɫɬɪɿɬɢ (ɫ. 163).
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, Ɍ. Ʉɨɫɦɟɞɚ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɽ: „ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀ ɟɦɨɰɿɣ ɽ ʀɯ ɛɿɜɚ-
ɥɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ”9. ȼ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɳɨ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚ-
ɝɭ ɧɚ ɨɤɫɢɦɨɪɨɧɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɜ ɨɛɪɚɡɿ ɫɟɪɰɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ — ɫɭɦɭ 
ɣ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼɿɞɱɭɥɚ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜɟɫɟɥɚ ɩɿɫɧɹ ɱɨɦɭɫɶ ɫɦɭɬɤɨɦ ɫɟɪɰɟ 
ɬɢɫɧɟ (ɫ. 172). ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɨɬɢɜɭɽ ɩɨɜɧɨɬɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɚɜɬɨɪɤɢ.
ɓɨɞɟɧɧɢɤ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚ-
ɧɨɝɨ ɛɟɥɟɬɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ Ⱥ. ȱɥɶɤɿɜ, ɬɚɤɢɣ ɬɢɩ ɳɨɞɟɧɧɢ-
ɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɬɹɝɥɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɟɪɰɹ, ɩɪɨɬɟ ɫɢɦɜɨɥ ɫɟɪ-
ɰɟ ɧɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ: ɜɿɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿʀ ɫɟɪɰɹ, ɣɨɝɨ ɤɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɧɨɜɨɸ ɪɢɫɨɸ — ɞɜɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɸ: 
ɫɢɦɜɨɥɢ ɫɟɪɰɟ ɣ ɞɭɲɚ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɽɞɧɨɫɬɿ10. Ɉɛɢɞɜɚ ɧɚɡɜɚɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚ-
ɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɚɜɬɨɪɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɢɽɦɧɢɯ, ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɜɪɚɠɟɧɶ ɜɿɞ ʀʀ „ɩɨɛɭɬɭ” ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: 
Ɍɨɦɭ, ɳɨ ɹ ɧɟ ɩɨɟɬɟɫɚ — ɩɨɩɪɨɛɭɸ ɨɩɢɫɚɬɢ Ʉɢʀɜ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡ ɞɭɲɿ, ɡ ɫɟɪɰɹ (ɫ. 21); 
Ɍɨɣ ɰɜɿɬ ɜɚɛɢɜ ɦɨɽ ɨɤɨ, ɛɟɧɬɟɠɢɜ ɞɭɲɭ, ɫɟɪɰɟ! (ɫ. 80); ə ɡɚɤɨɯɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚ-
ʀɧɭ ɜɫɿɽɸ ɞɭɲɟɸ, ɜɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ (ɫ. 130). Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɹ ɫɟɪɰɹ ɜ ɡɚɩɢɫɚɯ 
Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɚ ɡ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿɽɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɞɭɲɚ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽ ʀɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɟ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ.
Ɍɟɤɫɬɨɬɜɿɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɫɟɪɰɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɚɝɚɬɫɬɜɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱥɞɠɟ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɥɨɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ „ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɡɦɿɧɧɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ, ɜɧɚɫɥɿ-
ɞɨɤ ɱɨɝɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɣ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
7 Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ,  ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ (ɩɫɢɯɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ), Ʉɢʀɜ — ɑɟɪɤɚɫɢ 2004, ɫ. 117.
8 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 9, ɫ. 131.
9 Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɫɦɟɞɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 51.
10 Ⱥ. ȼ. ȱɥɶɤɿɜ , ɀɚɧɪ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ — ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ 2008, ɫ. 9.
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Ɇɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ )
ɛɨɤɚɦɢ”11. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɫɟɪɰɹ: Ɇɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɹ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɟɪɟɡ ɨɤɟɚɧ ɫɜɨɽ 
ɫɟɪɰɟ — ɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸ ɬɭɬ ʀʀ ɫɟɪɰɟ (ɫ. 130).
ɋɦɢɫɥɨɜɨ-ɨɰɿɧɧɭ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɨɛɪɚɡɭ ɫɟɪɰɟ ɹɤ ɰɟɧɬɪɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɧɶ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɭɜɟɞɟɧɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɟɤɫɩɪɟɫɟɦɢ ɬɭɝɚ, ɧɨɫɬɚɥɶɝɿɹ ɬɨɳɨ: 
Ɍɪɢ ɬɨɩɨɥɿ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɨɪɨɧɢ — / Ɍɪɢ ɫɬɪɭɧɢ ɜ ɦɨʀɦ ɫɟɪɰɿ ɧɚɬɭɠɟɧɨ, / Ɍɪɢ ɲɥɹ-
ɯɢ ɭ ɦɨɽʀ ɜɟɫɧɢ — / Ɍɚ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɹɤɢɣ ɦɟɧɿ ɫɭɞɠɟɧɨ!... / Ɇɟɪɟɯɬɹɬɶ ɜ ɞɚɥɢɧɿ ɬɪɢ 
ɞɨɪɨɝɢ, / ɍ ɹɤɨɦɭ ɤɪɚɸ ɹ ɲɭɤɚɬɢɦɭ — / Ⱦɨɥɸ ɫɜɨɸ? (ɫ. 11).
ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ ɞɭɲɚ („ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ, ɡ ʀʀ ɧɚɫɬɪɨɹɦɢ, ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ”12) ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɥɸɱɨ-
ɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ. Ɋɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɛɪɚɡ-
ɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜ ɟɩɿɬɟɬɧɢɯ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, ɰɹ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɫɬɪɢɠ-
ɧɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ: ɇɟ ɦɨɝɥɚ ɜɠɟ ɬɚɤ (ɡ ɩɪɢɪɨ-
ɞɢ ɛɭɧɬɿɜɧɭ) ɞɭɲɭ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ (ɫ. 99); ȼɠɟ ɛɭɥɨ ɬɟɦɧɨ, ɹɤ ɦɢ ɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɜ Ʉɨɥɨ-
ɦɢɸ ɡ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦ ɿ ɡɛɨɥɟɧɨɸ ɞɭɲɟɸ ɡ ɜɿɞɜɿɞɢɧ əɛɥɭɧɿɜɫɶɤɢɯ ɤɪɢɧɢɰɶ (ɫ. 111). 
ɋɭɦɨɜɢɬɭ „ɧɚɫɬɪɨɽɧɿɫɬɶ” ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɚ əɛɥɭɧɿɜ-
ɫɶɤɿ ɤɪɢɧɢɰɿ (ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɜ 1990 ɪɨɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɤɨɩɤɢ ɠɟɪɬɜ ɇɄȼȾ).
ȼɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɫɬɪɨɽɜɢɯ ɪɹɞɿɜ ɟɩɿɬɟɬɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ ɞɭɲɚ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɟɠɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɚ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɽ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɠɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ: Ɂɪɭɲɢɥɚ, ɡɛɭɞɢɥɚ ɹ ɣɨɝɨ, ɹɤ ɜɿɧ ɤɚɡɚɜ, 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɭɲɭ (ɫ. 111). Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɽ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɡɪɭɲɢɬɢ, ɡɛɭɞɢɬɢ ɞɭɲɭ.
ȿɩɿɡɨɞɢɱɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɬɢɲɚ — 
ɞɭɲɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɢɲɚ — ɞɭɲɚ ɩɟɪɟɞ ɛɨɽɦ (ɫ. 124). Ɍɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɚɥɟ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ „ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ” ɚɛɨ „ɟɬɢɱɧɿ” ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɭɲɿ13.
Ȼɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɞɭɲɚ ɡɭɦɨɜ-
ɥɸɽ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɯ, 
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɟɤɫɢɱɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ ɡɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɧɹɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. Ʉɨɥɢ ɜ ɞɭɲɿ ɜɢɪɨɫɬɚɽ… Ʉɢʀɜ ɿɡ ɡɨɥɨɬɢ-
ɦɢ ɜɟɪɯɚɦɢ ɧɚɞ ɯɜɢɥɹɫɬɢɦɢ ɜɭɥɢɰɹɦɢ.., ɦɟɧɿ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɫɩɿɜɚɬɢ ɿ ɫɩɿɜɚɬɢ (ɫ. 99); 
ȱ ɯɨɱ ɞɨ ɦɟɧɟ ɜɫɿ ɜɫɦɿɯɚɥɢɫɹ, ɯɨɱ ɜɫɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɹ ɿ ɬɨɞɿ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɨɬɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɨɫɿɥɨ ɧɚ ɞɧɿ ɞɭɲɿ — „ɦɨɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɭɬ ɧɟɛɚɠɚɧɚ”(ɫ. 133). 
Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɭ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɸ ɦɟɬɚɮɨ-
ɪɢɡɚɰɿɽɸ ɥɟɤɫɟɦɢ ɞɭɲɚ: Ɋɨɞɢɦɢɣ ɤɪɚɸ, ɫɟɥɚ ɪɨɞɢɦɿ, ɜɚɫ ɹ ɜɿɬɚɸ, ɦɿɫɰɹ ɥɸɛɢ-
ɦɿ! ȼɚɫ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ɞɭɲɚ ɛɚɠɚɽ — ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɬɿɯɢ ɜ ɫɜɿɬɿ ɧɟɦɚɽ! (ɫ. 93); ə ʀɯɚ-
ɥɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɳɨɛɢ ɩɨɥɸɛɢɬɢ ʀʀ ɜɫɿɽɸ ɞɭɲɟɸ (ɫ. 59). ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɹɞɤɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɿ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɿɚɫɩɨɪɢ „ɍɤɪɚʀ-
ɧɚ — ɤɪɚʀɧɚ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɨɝɨ, ɩɨɡɚɫɜɿɬɧɨɝɨ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɚ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɤɪɚʀɧɚ, ɞɟ ɞɭɲɚ „ɭ ɫɟɛɟ ɜɞɨɦɚ”14.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɛ’ɽɦɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭ ɞɿɽ-
ɫɥɿɜɧɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪɚɯ, ɳɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ ɫɥɨɜɚ, 
11 ɇ. Ⱥ. Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɚ , ɋɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜɟɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1986, ɫ. 241.
12 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1971, ɬ. 2, ɫ. 445.
13 ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɚɹ ,  ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɭɲɟ, [ɜ:] ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ 
ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 2000, ɫ. 55.
14 Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ , ɒɟɜɱɟɧɤɿɜ ɦɿɮ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɩɪɨɛɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, Ʉɢʀɜ 2001, ɫ. 113.
214 ȱ. ɋɢɪɤɨ
ɫɩɨɝɚɞɭ: Ƀɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɛɟɧɬɟɠɢɥɢ ɦɨɸ ɞɭɲɭ (ɫ. 141); ɋɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɠɢɬɟ 
ɡɚ ɬɢɯ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɠɧɿɜ ɛɟɧɬɟɠɚɬɶ ɞɭɲɭ (ɫ. 129). ɋɬɚɧ ɡɛɟɧɬɟɠɟɧɧɹ, ɯɜɢɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦɚ ɞɭɲɚ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɫɟɦɢ 
‘ɜɨɝɨɧɶ’, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼ ɦɨʀɣ ɞɭɲɿ ɡɚɩɟɤɥɚ ɹɤɚɫɶ ɧɨɜɚ ɫɢɥɚ, ɳɨ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɩɨɱɭɜɚɧɶ (ɫ. 108); ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɞɭɲɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɨɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ 
ɩɟɤɥɨ ɜ ɝɪɭɞɹɯ ɜɿɞ ɩɟɪɲɢɯ ɞɧɿɜ ɦɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ ɜ Ʉɢɽɜɿ (ɫ. 173). 
ȼ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ ɋ. Ɍɨɥɫɬɨʀ ɞɭɲɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɚ ɹɤ ɭɦɿɫ-
ɬɢɳɟ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ (ɞɭɯɭ): „ɭ ɧɟʀ ɽ ɝɥɢɛɢɧɚ, ɞɧɨ, ɬɚɣɧɢɤɢ, ɡɚɤɭɬɤɢ”15. 
Ɉɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ ɞɭɲɚ ɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ʀʀ „ɜɢɦɿɪ” 
ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪɚɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ: ɇɟ ɡɧɚɸ, 
ɱɢ ɫɬɪɿɧɟɦɨɫɹ ɡɧɨɜɭ! Ɍɚ ɫɩɨɦɢɧɢ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɜɚɦɢ ɯɨɜɚɸ ɧɚ ɞɧɨ ɫɜɨɽʀ ɞɭɲɿ! 
(ɫ. 116); Ȼɭɥɢ ɯɜɢɥɢɧɢ, ɹɤɿ ɡɜɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɦɟɧɟ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɭɲɿ (ɫ. 59); 
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɞɭɲɿ ɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɨɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɩɟɤɥɨ ɜ ɝɪɭɞɹɯ ɜɿɞ ɩɟɪɲɢɯ 
ɞɧɿɜ ɦɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ ɜ Ʉɢɽɜɿ (ɫ. 173). 
Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚ-
ɧɿɜ ɥɸɞɢɧɢ (ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɯɭ) ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ-
ɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɹɤ ɨɱɿ. ɉɨɫɢɥɟɧɚ ɭɜɚɝɚ ɚɜɬɨɪɤɢ ɞɨ ɰɶɨ-
ɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɟ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɧɭɪɟɧɨɫ-
ɬɿ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɢɩɨɜɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɜɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɦɚɽ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɚɥɶɧɭ ɦɨɬɢ-
ɜɚɰɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ, ɳɨ „ɨɱɿ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɿ ɧɚɫɬɪɿɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɡɨɪɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɬɿɥɚ, ɚ ɡɿɧɢɰɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ”16. ȱ ɯɨɱ ɨɛɪɚɡ ɨɱɿ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ „ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɥɸɞɢɧɢ” (ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿ-
ɲɟ), ɨɞɧɚɤ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɶ ɰɶɨɝɨ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫɭ ɫɚɦɟ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɜɚɧ-
ɬɚɠɟɧɢɦ ɭ ɰɿɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɩɿɬɟɬɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɥɸɱɿ: 
Ⱥ ɨɬɿ ɤɨɥɸɱɿ ɨɱɿ ɧɿɛɢ ɧɚɫɦɿɯɚɥɢɫɹ ɡ ɦɟɧɟ, ɧɟɦɨɜ ɩɢɬɚɥɢɫɶ „ɳɨ ɬɢ, ɞɭɪɚ, ɯɨɱɟɲ?” 
(ɫ. 121); Ƀɨɝɨ ɤɨɥɸɱɿ ɨɱɿ ɡɜɭɡɢɥɢɫɹ, ɧɚ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɥɿɦ ɨɛɥɢɱɱɿ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɜɢɪɚɡ ɠɨɪ-
ɫɬɨɤɨɫɬɿ (ɫ. 121). ȿɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣ ɟɩɿɬɟɬ ɤɨɥɸɱɿ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɢɡɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɪɬɪɟɬɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɧɚɩɪ., ɩɨɱɟɪɜɨɧɿ-
ɥɟ ɨɛɥɢɱɱɹ) — ɧɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ. 
ȼ ɟɩɿɬɟɬɧɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɚ ɨɱɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɤɚɜɿ, 
ɳɨ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɧɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɪɬɪɟɬɧɭ ɪɢɫɭ: ɐɿɤɚ-
ɜɿ ɨɱɿ ɧɟɦɨɜ ɡɚɩɢɬɭɜɚɥɢ — „ɯɬɨ ɰɟ ɬɚɤɢɣ ʀɞɟ?” (ɫ. 101). 
ɋɢɥɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɩɨɥɭɤɢ ɨɱɿ + ɿɦɟɧɧɢɤ ɿɡ ɫɟɦɨɸ 
‘ɜɨɝɨɧɶ’. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɰɿɣ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɬɚɥɢ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɱɟɣ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɿɬɥɨ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨ-
ɜɨʀ, ɽ „ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɯ, ɪɿɞɲɟ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɞɿɽɫɥɿɜ ɱɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɝɧɸ, ɫɜɿɬɥɚ”17. Ⱥɧɚ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿɸ ɨɱɟɣ ɡɿ ɫɬɢɯɿɽɸ ɜɨɝɧɸ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɿ ɪɹɞɤɢ ȼ ɨɱɚɯ ɫɜɿɬɢ-
ɥɢɫɹ ɠɢɜɿ ɿɫɤɨɪɤɢ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɜɨʀɣ 
ɩɪɚɜɨɬɿ (ɫ. 68). Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɿɽ-
ɫɥɨɜɨ ɡɿ ɫɦɢɫɥɨɦɨɞɟɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɟɦɨɸ ‘ɜɨɝɨɧɶ’ (ɫɜɿɬɢɥɢɫɹ) ɬɚ ɿɦɟɧɧɢɤ ɿɫɤɨɪɤɢ, 
15 ɋ. Ɍɨɥɫɬɚɹ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 54–55.
16 Ʌ. Ʉɪɚɜɟɰɶ ,  Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɏɏ ɫɬ., Ʉɢʀɜ 2012, ɫ. 222–223. 
17 Ɉ. Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 95.
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Ɇɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ )
ɬɜɨɪɢɬɶ ɽɞɢɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɰɿɥɟ ɡ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɸ ɟɩɿɬɟɬɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ — 
ɠɢɜɿ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɜɨɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɿɫɬɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɟɦɨɰɿɣɧɨ 
ɡɛɭɞɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɪɬɪɟɬɧɭ ɞɟɬɚɥɶ ɨɱɿ. 
ɍ ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɯ ɪɹɞɤɚɯ ɡɚɩɢɫɭ ɜɿɞ 1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1990 ɪ. ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɦɨ ɚɫɨɰɿɚ-
ɰɿɸ ɨɱɟɣ ɿɡ ɜɨɞɧɨɸ ɫɬɢɯɿɽɸ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ Ʌ. Ʉɪɚ-
ɜɟɰɶ ɜɛɚɱɚɽ ɚɪɯɟɬɢɩɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɞɚ — ɫɜɿɬɥɨ: „əɤɳɨ, ɡɚ ɞɚɜɧɿɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ, 
ɨɱɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɸɬɶ ɫɜɿɬɥɨ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɨɞɨɸ”18. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ 
ɡɚ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɸ ɨɱɟɣ ɡ ɨɡɟɪɚɦɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨʀ ɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨʀ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢ: ə ɜ ɬɜɨʀɯ ɨɱɚɯ, ɍɤɪɚʀɧɨ, ɜɬɨɩɢɜɫɹ (ɫ. 98).
ɋɤɥɚɞɧɚ ɝɚɦɚ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɞɟɤɨɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿɣ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɦɟɬɚɮɨɪɿ ɿɡ ɫɬɪɢɠɧɟɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɱɿ: Ⱥ ɨɱɿ ɤɪɢɱɚɥɢ, ɚ ɨɱɿ ɫɬɨɝ-
ɧɚɥɢ… Ⱥ ɨɱɿ ɦɨɜɱɚɥɢ, ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɳɨɫɶ ɡɧɚɥɢ. ȱ ɩɪɨɫɬɨ ɞɢɜɢɥɢɫɶ…Ɇɨɥɢɥɢɫɶ…
(ɫ. 130). Ɇɟɬɚɮɨɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɮɿɥɸɸɬɶ ɫɢɥɭ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣ, ʀɯɧɸ ɫɬɢ-
ɯɿɣɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɿɫɬɶ, ɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɭ.
Ɇɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɨɱɿ ɨɩɬɢɦɿɫɬɚ / ɩɟɫɢɦɿɫɬɚ ɭɦɨɬɢɜɨɜɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɢɣ / ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɪɚɤɭɪɫ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɨɱɢɦɚ ɹɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɢɜɢ-
ɬɢɫɹ: ɨɩɬɢɦɿɫɬɚ ɱɢ ɩɟɫɢɦɿɫɬɚ. əɤɳɨ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɟɫɢɦɿɫɬɚ, 
ɬɨ ɞɿɣɫɧɨ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɫɢɬɶ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ…ɉɨɩɟɪɟɞɭ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɨɜɚɧɟ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ. Ɍɚ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɜɫɟ, ɹ ɧɚɦɚɝɚɸɫɹ ɜɞɢɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɽ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɱɢɦɚ ɨɩɬɢɦɿɫɬɚ (ɫ. 62).
əɤ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɬɨɪ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɱɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɨɩɢɫɨɜɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɞɢɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹ”, 
„ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ”: Ⱥ Ȼɨɝɞɚɧ ɇɚɝɚɣɥɨ, ɹɤɢɣ ɫɢɞɿɜ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɿ, ɧɟ ɜɿɪɢɜ ɫɜɨʀɦ ɨɱɚɦ 
ɿ ɩɨɬɿɦ ɫɩɢɬɚɜɫɹ ɦɟɧɟ… (ɫ. 56); ɐɹ ɞɪɭɝɚ ɦɨɹ ɩɨɞɨɪɨɠ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ 
ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɦɟɧɿ ɨɱɿ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɭ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɬɚɦ (ɫ. 97).
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɜɢɛɭɞɨ-
ɜɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɫɬɪɢɠɧɟɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦ ɫɟɪɰɟ, ɞɭɲɚ, 
ɨɱɿ. ȼɨɧɢ ɜɢɮɨɪɦɨɜɭɸɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ ɪɹɞɢ ɟɩɿɬɟɬɧɢɯ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨ-
ɧɿɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶ ɨɩɢɫɢ ɩɫɢ-
ɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶ ɥɟɤɫɟɦɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ. ɇɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɩɨɤɿɣ — „ɫɬɚɧ ɞɭɲɟɜ-
ɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɯɜɢɥɸɜɚɧɶ, ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɤɥɨɩɨɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.”19. ȼ ɨɩɢɫɚɯ ɫɬɚ-
ɧɭ ɫɩɨɤɨɸ ɚɜɬɨɪɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɨɜɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɨ-
ɛɢ: ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɬɢ ɡɚɫɩɨɤɨɽɧɢɦ, ɛɭɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ (Ⱦɟɳɨ ɡɚɫɩɨ-
ɤɨɽɧɚ ɩɿɲɥɚ ɫɩɚɬɢ (ɫ. 166); Ɍɢ ɜɟɪɧɟɲɫɹ, ɛɨ, ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɛɭɞɟɲ ɫɩɨɤɿɣɧɨɸ ɥɢɲɟ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɛɭɞɟɲ ɡ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ (ɫ. 175); Ʌɸɛɥɸ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɢɫɶ, ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɿɫɧɿ, ɛɭɬɢ ɞɭɲɟɜɧɨ „ɫɩɨɤɿɣɧɨɸ”…(ɫ. 109-110); ɉɢɬɚɧɧɹ — ɱɢ ɛɭɥɚ 
ɛɢ ɫɩɨɤɿɣɧɨɸ, ɤɨɥɢ ɛ ɩɪɢɣɲɥɨɫɹ ɳɨɞɧɹ ɜɢɫɬɨɸɜɚɬɢ ɜ ɧɢɯ [ɱɟɪɝɚɯ — ȱ. ɋ.] 
ɡɚ ɯɚɪɱɚɦɢ (ɫ. 90), ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ (Ɇɟɧɿ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɹ ɧɟ ɡɦɨɠɭ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɠɢɬɢ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ (ɫ. 62); Ʌɸɞɢ ɞɢɜɭɜɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɹ ɡ Ⱥɜɫɬɪɚ-
ɥɿʀ ɣ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɫɬɨɸ ɜ ɱɟɪɡɿ! (ɫ. 90), ɩɪɟɞɢɤɚɬɢ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ (ɏɨɬɿɥɚ 
ɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɬɭɞɢ, ɞɟ ɫɦɟɪɟɤɢ ɲɟɩɨɱɭɬɶɫɹ ɡ ɜɿɬɪɚɦɢ, ɬɚɤ, ɜ Ʉɚɪɩɚɬɢ, ɧɚ ȼɟɪɯɨ-
ɜɢɧɭ! Ɍɚɦ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨ. ɋɩɨɤɿɣɧɨ ɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ (ɫ. 121).
18 Ʌ .  Ʉɪɚɜɟɰɶ ,Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 226.
19 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 9, ɫ. 560. 
216 ȱ. ɋɢɪɤɨ
əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ Ʉ. Ɍɚɧɱɢɧ, „ɧɟɫɩɨɤɿɣ, … ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɣ ɫɥɨɜɨɦ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ 
ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ, ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽ; ɫɥɨɜɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɜɨʀɦ 
ɫɬɚɧɨɦ”20. Ɍɚɤɭ ɞɭɦɤɭ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢ ɿɡ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ: Ɍɟɥɟ-
ɮɨɧɿɱɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɞɟɳɨ ɦɟɧɟ ɜɫɩɨɤɨʀɥɢ (ɫ. 174); ɏɥɨɩɰɿ ɜɫɩɨɤɨɸɜɚɥɢ ʀʀ, ɳɨ ɧɿ ɯɬɨ 
Ʌɟɧɿɧɚ ɧɟ ɱɿɩɚɬɢɦɟ (ɫ. 88). 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɫɩɨɤɨɽɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡ ɨɩɟɪɬɹɦ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɨɞɧɨ-
ɣɦɟɧ ɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ: ȼ ɋɿɧɝɚɩɭɪɿ ɹ ɞɟɳɨ ɜɫɩɨɤɨʀɥɚɫɹ (ɫ. 177); ɐɟ ɦɟɧɟ 
ɞɟɳɨ ɜɫɩɨɤɨʀɥɨ (ɫ. 58). 
ȼɥɚɫɧɭ ɦɿɤɪɨɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɢɪɢɧ 
ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɫɩɨɤɿɣ — ɥɟɤɫɟɦɚ ɧɟɫɩɨɤɿɣ ɹɤ ɧɚɡɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ: ɧɚɞɜɨɪɿ ɯɨɥɨɞɧɨ. Ɂɚɤɪɚ-
ɞɚɜɫɹ ɧɟɫɩɨɤɿɣ. Ⱦɟ ɞɿɥɢɫɹ ȱɜɚɧ ɬɚ Ƚɟɧɧɚɞɿɣ? (ɫ. 166). Ɂɧɚɱɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɚɯ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɦɚɸɬɶ ɟɩɿɬɟɬɧɿ ɬɚ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɧɟ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢɫɹ (ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ): Ʌɸɞɢ 
ɬɚɦ … ɡɧɟɪɜɨɜɚɧɿ ɞɢɤɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɠɢɬɬɹ. Ȳɯ ɠɢɬɬɹ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɟ (ɫ. 176); 
ə ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢɫɹ. ɇɟ ɡɧɚɥɚ ɧɚɜɿɬɶ, ɱɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ (ɫ. 176).
ɋɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɩɫɢ-
ɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɮɨɪɦɭɽ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. ɇɚ ɫɬɨ-
ɪɿɧɤɚɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɰɟ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨʀ, 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ: Ɇɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɫɚɦɿ ɧɚ ɩɨɪɨɠɧɿɣ ɩɥɚɬ-
ɮɨɪɦɿ (ɫ. 164); ȱ ɜɪɟɲɬɿ — ɹ ɫɚɦɚ. ȼ ɤɿɦɧɚɬɿ ɫɬɚɥɨ ɬɢɯɨ-ɬɢɯɨ (ɫ. 171); Ʉɪɢɫ-
ɥɚɬɿ ɤɚɲɬɚɧɢ ɲɭɦɿɥɢ ɫɜɨʀɦ ɥɚɩɚɬɢɦ ɥɢɫɬɹɦ. Ⱦɟɫɶ ɡɚɝɪɢɦɿɥɨ. Ɇɟɧɿ ɛɭɥɨ ɥɹɱɧɨ 
ɫɚɦɿɣ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ (ɫ. 139). 
ɇɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɚɤɭɪɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɬɢɜɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɡɚɤɨɪɿ-
ɧɟɧɨʀ ɜ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨʀ ɦɚɤɪɨ-
ɦɨɞɟɥɿ ɥɸɞɢɧɚ — ɩɪɢɪɨɞɚ. Ⱥɞɠɟ „ɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɱɚɫɬɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɧɚɫɬɪɨɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɥɸɞɢɧɢ”21. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɨɟɡɿɹ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɚɰɿɸ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɭ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɫɬɚɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ, ɬɨ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɚ-ɑɢɝɪɢɧ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ʀʀ ɡɧɚɱɧɨ ɬɿɫɧɿɲɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚɧɿɠ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ ɥɸɞɟɣ: Ɍɚ ɯɿɛɚ ɹ ɫɚɦɚ? 
ɍ ɜɿɤɧɨ ɦɿɫɹɰɶ ɡɚɡɢɪɚɽ, ɡɨɪɿ ɦɟɪɟɯɬɹɬɶ…(ɫ. 138).
Ⱦɜɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɨɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫ-
ɬɿ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ʀʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɫɚɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɰɟɣ ɫɬɚɧ ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɬɹɠɥɢɜɢɣ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ (ɐɟɣ 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɟɱɿɪ ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɬɿ (ɫ. 174) ɚɛɨ ɠ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ, ɛɚɠɚɧɢɣ (Ɇɟɧɿ ɧɟ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɡ ɧɿɤɢɦ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɬɢ 
ɧɚ ɫɚɦɨɬɿ, ɜɿɱ-ɧɚ-ɜɿɱ ɡ ɫɨɛɨɸ. ɏɨɬɿɥɚ ɩɨɩɪɨɳɚɬɢɫɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ (ɫ. 58). 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɪɚɤɭɪɫ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ 
ɿɡ ɡɚ ɝɚɥɶ ɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽ”: Ⱥ ɨɬɚ ɫɚɦɿɬɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟ ɞɨɝɪɢ-
ɡɚɥɚ. ɋɨɬɧɿ ɪɚɡɿɜ ɫɬɚɜɢɥɚ ɫɨɛɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɨɝɨ ɰɟ ɹ ɫɚɦɚ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɬɿɧɚɯ 
ɧɟɜɟɥɢɱɤɨʀ ɱɭɠɨʀ ɤɜɚɪɬɢɪɢ? (ɫ. 138). ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɚɜɬɨɪɤɢ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ʀʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧ-
ɧɹ — ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɿɧɢ ɧɟɜɟɥɢɱɤɨʀ ɱɭɠɨʀ ɤɜɚɪɬɢɪɢ.
ɑɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɿ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɿɦɟɧɧɢ-
ɤɢ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɬɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɥɶ ɨɰɿɧɨɤ ɱɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɨɤ 
20 Ʉ. Ɍɚɧɱɢɧ , ɓɨɞɟɧɧɢɤ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. 
ɧɚɭɤ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2005, ɫ. 8. 
21 ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ , Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, Ʉɢʀɜ 1987, ɫ. 112. 
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Ɇɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ )
ɿ ɫɦɢɫɥɨɜɨ ɡɚɫɬɭɩɚɸɬɶ ɰɿɥɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɨɩɢɫɢ: ɉɨɪɿɜɧɹɥɚ ɰɟɣ ɜɟɱɿɪ ɞɨ ɫɚɦɿɬɧɶɨ-
ɝɨ ɜɟɱɨɪɚ ɜ ɞɟɧɶ ɦɨɝɨ ɩɪɢʀɡɞɭ (ɫ. 174).
ɋɟɦɚ ‘ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ’ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ ɨɩɢɫɨɜɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɧɟɦɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɚ 
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɇɟɧɿ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɤɪɢɱɚ-
ɬɢ ɧɚ ɜɟɫɶ Ʉɢʀɜ… Ɍɚ ɥɸɞɢ ɞɟɫɶ ɩɨɫɩɿɲɚɥɢ. Ɍɚɤɫɿɜɤɚ ɨɞɧɚ ɡɚ ɞɪɭɝɨɸ ɜɿɞ’ʀɠɞɠɚɥɚ. 
ɏɬɨ ɛ ɦɟɧɟ ɫɥɭɯɚɜ? (ɫ. 15).
Ⱦɥɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ: ɦɨɪɟ ɤɜɿɬɿɜ, ɪɭɤɨɬɢɫɧɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɿɣɦɢ, ɫɥɶɨɡɢ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ… 
Ƀ ɪɚɩɬɨɦ ɹ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɫɚɦɚ ɧɚ ɧɟɩɪɢɜɿɬɧɨɦɭ, ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ ɥɟɬɨ-
ɜɢɳɿ! (ɫ. 59); əɤ ɰɟɣ ɦɿɣ ɩɪɢʀɡɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ. Ȼɭɥɢ ɜɨɧɢ ɝɭɱɧɢɦɢ, 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢ ɦɟɧɟ ɝɭɪɬɨɦ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɬɚɥɶɧɿ ɨɛɿɞɢ ɱɢ ɜɟɱɟɪɿ, ɚ ɬɭɬ ɹ ɪɚɩɬɨɦ 
ɫɚɦɚ ɜ ɱɭɠɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ! (ɫ. 133). Ȼɚɡɨɜɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɢ ɫɚɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɢ ɧɟɩɪɢɜɿɬɧɟ, 
ɯɨɥɨɞɧɟ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɟ ɥɟɬɨɜɢɳɟ; ɱɭɠɚ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɬɨɳɨ.
ɑɚɫɬɨɬɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ Ɇ. Ƚɚɥɚ-
 ɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɢɪɢɧ — ɥɟɤɫɟɦɚ ɛɿɥɶ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ʀʀ ɜɠɢɬɨ ɜ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ, ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ”22, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼ ɦɟɧɟ ɫɬɪɚɲɟɧɧɢɣ ɛɿɥɶ ɜ ɤɪɢɠɚɯ (ɫ. 157); 
ȼɿɞɱɭɥɚ ɝɨɫɬɪɢɣ ɛɿɥɶ ɭ ɝɪɭɞɹɯ (ɫ. 121). Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɿɥɶ ɫɬɚɽ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɨɩɢɫɭ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ. 
ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɭ ɛɿɥɶ ɹɤ ɦɚɪɤɟɪɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɪɢɤɪɨɫɬɿ, ɨɛɪɚɡɢ, ɫɦɭɬɤɭ: Ɍɚɤɿ ɦɨʀ ɞɭɦɤɢ 
ɤɨɬɢɥɢɫɹ ɯɜɢɥɹɦɢ. ɉɪɨɛɭɜɚɥɢ ɡɦɢɬɢ ɛɿɥɶ ɪɨɡɥɭɤɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ (ɫ. 177); ɉɿɫɥɹ 
ɪɨɡɥɭɤɢ ɡ ɧɟɸ ɧɚɫɬɚɜ ɱɚɫ ɛɨɥɸ. ɑɚɫɚɦɢ ɬɨɣ ɛɿɥɶ ɛɭɜ ɧɟɫɬɟɪɩɧɢɦ. ə ɱɚɫɬɨ 
ɩɥɚɤɚɥɚ (ɫ. 62). Ɂɚɫɜɿɞɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿʀ ɡ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɬɨɪɨɦ ɞɿʀ ɚɛɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɛɨɥɹɱɟ: 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɥɚɫɹ, ɳɨ ɬɟ, ɳɨ ɠɢɜɭɱɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɦɨɠɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ — 
ɰɟ ɬɚɤ ɛɨɥɹɱɟ ɦɚɥɨ. ɏɨɱɟɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɧɟʀ ɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ (ɫ. 129); ɬɟɩɟɪ 
ɦɟɧɿ ɞɨ ɛɨɥɸ ɜɚɠɤɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɹ ɩɨɤɢɧɭɥɚ ɍɤɪɚʀɧɭ (ɫ. 59); Ȼɨɥɹ-
ɱɟ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɿ ɱɟɪɝɢ, ɧɚ ɜɢɦɭɱɟɧɿ ɥɢɰɹ ɠɿɧɨɤ, ɧɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɦɭɠɱɢɧ 
(ɫ. 176); Ȼɨɥɹɱɟ, ɧɟɫɬɟɪɩɧɨ ɛɨɥɹɱɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ (ɫ. 68). 
ȱɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɥɚɫɬɢɜɭ ɨɛɪɚɡɭ ɛɿɥɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɟɩɿɬɟɬ ɛɨɥɿɫ-
ɧɢɣ: ȼɿɞɱɭɥɚ ɹɤɭɫɶ ɛɨɥɿɫɧɭ ɩɨɪɨɠɧɟɱɭ (ɫ. 21).
Ɂɧɚɤɨɜɚ ɪɢɫɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿ-
ɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɚɫɬɚɧɨɜɭ ɚɜɬɨɪɤɢ ɧɚ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɭɦɭ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬ. ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, — 
ɰɟ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɹɤ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ. ɍ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɪɨɞɭ ɚɜɬɨɪ-
ɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɥɸɛɥɸ 
ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ, ɡɟɦɥɹ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɩɨɥɹ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɪɿɤɢ, 
ɝɨɪɢ) ɬɨɳɨ: Ɇɟɧɿ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ, ɹɤ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɨɯɚɧɨʀ ɿɫɬɨɬɢ. Ɍɚ ɥɸɛɥɸ ʀʀ ɬɚɤɨɸ, ɹɤɨɸ ɜɨɧɚ ɽ, 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɚɲɚ, ɪɿɞɧɚ! (ɫ.130); Ɂɟɦɥɟ, ɦɚɬɿɧɤɨ ɦɨɹ, / ə ɥɸɛɥɸ Ɍɜɨʀ ɩɨɥɹ — / 
ə ɥɸɛɥɸ ɬɜɨʀ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, / Ɋɿɤɢ ɿ ɜɢɫɨɤɿ ɝɨɪɢ, / ȼɿɪɧɢɦ ɫɟɪɰɟɦ ɧɚɡɚɜɠɞɢ! 
(ɫ. 99). Ɉɫɬɚɧɧɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɽ ɩɿɫɟɧɧɢɦ ɟɩɿɝɪɚɮɨɦ ɞɨ ɡɚɩɢɫɭ ɜɿɞ 3 ɬɪɚɜɧɹ 1991 ɪ., 
22 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1970, ɬ. 1, ɫ. 186.
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ɳɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɚɩɟɥɹɰɿʀ ɞɨ ɦɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ — ɿ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ, ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ.
ɇɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɚɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɛɭɞɭɜɚɧɿ ɨɩɢɫɢ ɧɟɩɚɬɪɿɨɬɢɱ-
ɧɢɯ ɭɱɢɧɤɿɜ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚɯ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɨɫɿɛ: Ɇɿɠ ɧɚɦɢ ɽ 
ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɡɚɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɜɨɬɚ ɡɪɚɞɢɥɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɪɨɞɭ (ɫ. 69); 
Ȼɚɝɚɬɶɨɯ ɯɨɱɟ ɜɢʀɯɚɬɢ ɧɚ Ɂɚɯɿɞ (ɫ. 176); Ʉɨɥɢ ɜ ʀɯ ɤɢɲɟɧɹɯ ɡɚɜɟɥɢɫɹ ɞɨɥɹɪɢ, 
ɜɨɧɢ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɨɛɥɢɱɱɹɦ ɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɸ ɦɟɬɨɸ — ɡɚɪɨɛɢ-
ɬɢ ɬɚɦ ɲɜɢɞɤɨ (ɫ. 177); Ɍɚɦ [ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ — ȱ. ɋ.] ɫɚɦɟ ɡɚɪɚɡ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚ-
ɬɢ ɞɟɲɟɜɨ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɣ ɲɜɢɞɤɨ ɞɨɪɨɛɢɬɢɫɹ! Ɍɚɤ ɪɨɛɥɹɬɶ ɬɿ, ɹɤɿ ɩɨɜɟɪ-
ɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɚ ɬɟɩɟɪ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɥɨ „ɦɨɞɧɢɦ” ʀɡɞɢɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ 
(ɫ. 177). Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɤɧɢɠɧɢɣ ɿɦɟɧɧɢɤ 
ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɿɪɨɧɿɱɧɨ-ɫɚɪɤɚɫɬɢɱɧɢɣ ɫɦɢɫɥ.
ɇɚɫɤɪɿɡɧɢɦ ɞɥɹ ɦɨɜɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɽ ɩɪɢɣɨɦ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ” ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɬɟɪɟɧɧɢɯ ɬɚ ɞɿɚɫɩɨɪɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧ-
ɰɿɜ: ȼɢɹɫɧɢɥɚ, ɳɨ ɹ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɠɢɬɬɿ ɜɿɞɱɭɥɚ, ɳɨ ɬɚɤɟ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ, ɳɨ ɰɟ — 
ɠɢɬɢ ɦɿɠ ɫɜɨʀɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨɱɭɬɬɹ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɪɨɞɭ ɬɭɬ ɞɭɠɟ 
ɫɢɥɶɧɟ, ɩɨɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɬɢ ɜɞɨɦɚ, ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɯɨɩɥɸɽ. ɉɪɚɜɞɚ, ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɫ-
ɥɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɧɟɦɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ (ɫ. 21). ɋɩɿɜɡɜɭɱɧɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɦɿɧɿ-ɞɢɫɤɭɪɫɢ, ɧɚɰɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɹ-
ɸɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɿɞɟʀ, ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɜɿɪɚ ɜ ɩɟɪɟɦɨɝɭ, ɩɪɚɰɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɳɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɀɢɬɢ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ — ɰɟ ɛɨɪɝ ɩɟɪɟɞ Ȼɚɬɶ-
ɤɿɜɳɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɨɛɭɽ ɫɬɚɬɢ ɧɚ ɧɨɝɢ (ɫ. 21); Ʌɸɞɢ ɦɭɫɹɬɶ ɡɧɚɬɢ, ɡɜɿɞɤɢ ʀɯɧɽ 
ɤɨɪɿɧɧɹ, ɡɜɿɞɤɢ ʀɯɧɿ ɩɪɟɞɤɢ (ɫ. 123); Ʌɸɞɢ ɦɭɫɹɬɶ ɝɥɢɛɨɤɨ ɡɧɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɞɚɜ-
ɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ (ɫ. 123); Ʌɸɞɢ … ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫ. 97), 
ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɞɚɧɿ ɫɜɨʀɦ ɿɞɟɹɦ (ɫ. 97); ɦɨɥɨɞɶ ɛɨɪɟɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚɪɨɞɭ (ɫ. 97); 
ɬɜɟɪɞɨ ɜɿɪɹɬɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɨɠɭɬɶ (ɫ. 68).
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɨɩɢɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢɧɢ 
ɜ ɦɨɜɨɫɬɢɥɿ Ɇ. Ƚɚɥɚɛɭɪɞɢ-ɑɢɝɪɢɧ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢɥɶɨɜɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟ-
ɧɧɹɦ, ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɦɢ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɡɚɰɿɽɸ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨ-
ɝɨ. Ɉɫɧɨɜɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɚɡɨɜɿ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢ-
ɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ (ɞɭɲɚ, ɫɟɪɰɟ, ɨɱɿ), ɳɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ 
ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɨɩɢɫɨɜɨ-ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ. Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ-
ɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ (ɫɩɨɤɿɣ), ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɢɯ (ɥɸɛɨɜ) ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ (ɧɟɫɩɨɤɿɣ, ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɛɿɥɶ) ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɚ ɡɧɚɤɨɜɚ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɚɜɬɨɪɤɢ ɪɢɫɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɿɚɪɿɭɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɥɸɞɢ-
ɧɢ — ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɜɢɹɜɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ 
ɚɜɬɨɪɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟgo-ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
